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С П И С О К НАУЧНЫХ ТРУДОВ В. И. БАЙДИНА ЗА 1979-2002 гг. 
Байдин Виктор Иванович (р. 22.08.1953, г. Алапаевск Свердловской 
обл.) в 1975 г. окончил исторический факультет УрГУ, в 1979 г. - аспи­
рантуру. В 1983 г. защитил кандидатскую дис­
сертацию "Старообрядчество Урала и самодер­
жавие. Конец XVIII в. - 1860 г." (специальность 
"история СССР", научный руководитель - ака­
демик РАН H. Н. Покровский, в совете по за­
щитам докторских диссертаций НГУ). 
С 1975 г. работает в УрГУ, ныне в дол­
жности доцента кафедры истории России (с 
1992 г.). В 1983-2001 гг. являлся начальником 
Уральской объединенной археографической 
экспедиции, в 1991-2000 гг. - заместителем ди­
ректора по научной работе НИИ русской 
культуры УрГУ. 
Сферу его научных интересов составляют проблемы истории ре­
лигии, культуры, социально-экономические, политико-правовые и со­
циокультурные аспекты истории предпринимательства на Урале. 
Является лауреатом премии губернатора Свердловской области за аль­
бом-монографию "Невьянская икона" и премии им. О. Е. Клера Министер­
ства культуры Свердловской области 2000 г. за альбом-монографию "Сибир­
ская икона". 
1979 
Новые источники по истории крестьянских волнений на Урале в 
40-е гг. XIX в. // Из истории духовной культуры дореволюционного Урала 
XVIII - начала XX вв. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1979. С. 90-96. 
1980 
Новые источники по организации и идеологии урало-сибирского ста­
рообрядчества конца XVIII - первой половины XIX вв. // Сибирское источ­
никоведение и археография. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. С. 9 3 -
109. 
Классовая борьба на горных заводах в первой половине XIX в. и ста­
рообрядчество // Развитие промышленности и рабочего класса горнозавод­
ского Урала в досоветский период (Информац. материалы). Свердловск: Изд-
во Урал. гос. ун-та, 1982. С. 91-95. 
1983 
С т а р о о б р я д ч е с т в о У р а л а и самодержавие . Конец XVII I в. -
1860 г.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1983. 18 с. 
"Родословие поморского согласия" - сочинение по истории старооб­
рядчества на севере Оренбургского края в XVIII-XIX вв. // Исследование и 
исследователи Оренбургского края XVIII - начала XX вв.: Материалы реги­
он, науч. конф. Свердловск: Изд-воУрал. гос. ун-та, 1983. С. 141-142. [Совм. 
с А. А. Гриненко]. 
1986 
Тюмень как центр старообрядчества в конце XVIII -середине XIX вв. // 
400 лет Тюмени: история и современность: Тез. докл. и сообщ. гор. науч. конф. 
Тюмень: Изд-воТюм. гос. ун-та, 1986. С. 15-17. 
Планы практических занятий по истории СССР, этнографии и архео­
логии. Для студентов 1-Й курсов днев. отд-ния ист. фак. Свердловск: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1986. 38 с. [Совм. с И. А. Бадаляном, В. Т. Ковалевой, 
А. Т. Шашковым и др.]. 
1988 
Формирование буржуазии в среде государственного крестьянства Сред­
него Урала во второй половине XVIII в. // Крестьянство Урала в эпоху фео­
дализма. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. С. 71-87. 
Уральское старообрядчество конца XVIII - середины XIX в. в дорево­
люционной и советской историографии / /Историография общественной 
мысли дореволюционного Урала. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. 
С. 43-50. 
Исторические сочинения уральских старообрядцев XVIII -XIX вв. // 
Историография общественной мысли дореволюционного Урала. Свердловск: 
Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. С. 4-9. [Совм. с А. Т. Шашковым]. 
Ред. : Историография общественной мысли дореволюционного Урала. 
Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. 124 с. [Совм. с А. Г. Мосиным, 
Р. Г. Пихоей, А. Т. Шашковым]. 
1989 
Новые материалы к изучению биографии и творчества зауральского 
крестьянина М. И. Галанина - бунтаря и писателя XVIII в. //Культура и быт 
за! 979-2002 гг, 
дореволюционного Урала. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1989. 
С. 59-70. [Совм. с А. Т. Шашковым] . 
Книги старого Урала / Сост. и науч. ред. Р. Г. Пихоя. Свердловск: Сред.-
Урал. кн. изд-во, 1989. 244 с : ил. [Совм. с Л. А. Дашкевич, А. Г. Мосиным, 
Н. А. Мудровой и др.]. 
Ред.: Культура и быт дореволюционного Урала. Свердловск: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1989. 172 с. [Совм. с А. Г. Мосиным, Р. Г. Пихоей, 
H. Н. Покровским и др.]. 
1990 
Книжная торговля в русской провинции в конце XVIII - начале XIX в. 
(На примере лавки вятского купца Чарушина) // 4-я Всесоюз. науч. конф. 
"Книга в России: век Просвещения" / Библиотека А Н СССР. Ленинград, 11 
13дек. 1990 г . :Тез. докл. Л., 1990. С. 31-33. 
Планы практических занятий по археологии, этнографии и истории 
СССР. Для студентов I—II курсов днев. отд-ния ист. фак. Свердловск: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1990. 44 с. [Совм. с И. А. Бадаляном, А. Т. Шашковым, 
В. Т. Ковалевой и др.]. 
1991 
Историко-культурные традиции населения Зауралья XVII-XIX вв. // 
Памятники литературы и письменности крестьянства З а у р а л ь я / С о с т . 
А. Т. Шашков, В. И. Байдин. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1991. Т. 1. 
Вып. 1. С. 9-53. [Совм. с А. Т. Шашковым]. 
Историко-литературные и документальные памятники Зауралья XVII-
X I X вв. // Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья / 
Сост. А. Т. Шашков, В. И. Байдин. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1991. 
Т. 1. Вып. 2. С. 3-117. [Совм. с А. Т. Шашковым]. 
Ред.: Археография и источниковедение истории России периода фео­
дализма: Тез. докл. науч. конф. студентов и молодых ученых. Свердловск, 
22-24 мая 1991 г. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1991. 76 с. [Совм. с 
А. Г. Мосиным, Л. С. Соболевой]. 
1992 
К вопросу о старообрядческом иконописании на горнозаводском Ура­
ле в X VIII-XIX вв. //Древнерусская традиция в культуре Урала: Материалы 
науч.-практ. конф. / Челябинская картинная галерея. Челябинск, 1992. С. 18-
41. 
Ред. : Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря (послед­
няя четверть XVII - начало XVIII в.): Сб. документов / Сост. И. Л. Манько-
ва / У р О А Н СССР. Свердловск, 1992. 246 с. [Совм. с Л . А. Дашкевич, 
И. В. Побережниковым, Л. С. Соболевой, Н. А. Миненко ,Р . Г. Пихоей]. 
1993 
Старообрядчество и книжно-рукописная традиция Зауралья XVII -
начала XX в. // Памятники литературы и письменности крестьянства Заура­
лья /Сост. А. Т. Шашков, В. И. Байдин. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун­
та, 1993. Т. 2. Вып. 1.С. 5-49. [Совм. с А. Т. Шашковым]. 
Историко-литературные и документальные памятники Зауралья XVII -
начала XX вв. // Памятники литературы и письменности крестьянства Зау­
ралья /Сост. А. Т. Шашков, В. И. Байдин. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
ун-та, 1993. Т. 2. Вып. 2. С. 3-78. [Совм. с А. Т. Шашковым]. 
1994 
Антихристу власти / /Урал, следопыт. 1994. № 3. С. 39-42 (ил. на с. 2 
обложки). 
Два ряда портретов XVIII столетия: российские монархи и крестьяне 
Заверткины //Историческая генеалогия. Екатеринбург; Париж: Ярмарка-
пресс, 1994. Вып. 4. С. 48 (ил. нас . 1-4 вкладки). Текст р у с , англ. 
Инициатива сибирского купца С. И. Попова по колонизации Казах­
стана в 1810-1830-х гг. / /Сургут,Сибирь, Россия. Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 400-летию города Сургута, 22-25 марта 1994 г.: Тез. докл. 
Екатеринбург: Н П М П "Волот", 1994. С. 8-12. 
Пути-дороги инока Паисия //Урал, следопыт. 1994. № 4. С. 41-44. (ил. 
нас . 4вкладки). 
Ред.: Каталог старопечатных и рукописных книг Древлехранилища 
Лаборатории археографических исследований Уральского государственного 
университета. Ч. 1 / У р О Р А Н . Екатеринбург, 1994.152 с. 
Ред.: Книжные собрания российской провинции: проблемы реконст­
рукции / Ц Н Б У р О РАН. Екатеринбург, 1994. 270 с. [Совм. с А.Т. Шашко­
в ы м ^ . Г. Мосиным,Н. А. Мудровой, И. В. Починской]. 
1995 
Кто ты, Иона Курносый? // Ежегодник Н И И PK УрГУ. 1994. Екатерин­
бург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1995. С. 32-47. 
Тарский бунт 1722 г. и сюжеты миниатюр одной старообрядческой 
рукописи //Историческая генеалогия. Екатеринбург; Париж: Ярмарка-пресс, 
1995. Вып. 7. С. 63-64 (ил. на с. 1-4 вкладки). Текст р у с , англ. 
Культура и предприниматели и культура предпринимательства в про­
шлом и настоящем России //Культурное достояние Урала и Сибири. Всемир. 
конф., посвящ. 50-летию Ю Н Е С К О , 11-15 дек. 1995 г.: Тез. докл. Екатерин­
бург, 1995. С. 103-105. 
Археографическая экспедиция 1994 г. //Ежегодник Н И И PK УрГУ. 1994. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1995. С. 131-132. [Совм.сС. А. Белобо-
родовым]. 
Духовная цензураXVII-XVIII вв. / /Цензурав России. Книжная выс­
тавка. Ноябрь 1995 г., г. Екатеринбург: Кат. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
ун-та, 1995. Разд. 1. С. 1-9. [Совм. с С. А. Белобородовым,И. В. Починс-
кой]. 
Читательские интересы крепостных крестьян уральских заводов в се­
редине XIX в. / /Традиционная культура русских крестьян Сибири и Урала. 
Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 1995. С. 63-80. [Совм. с И. Л. Маньковой]. 
Дневник священника / В. И. Байдин, С. В. Голикова, Л. А. Дашкевич, 
М. Ю. Нечаева //Урал. ист. вестн. /УрО РАН. Екатеринбург, 1995. М> 2: Куль­
тура провинциальной России. С. 114—143. 
Ред. : Каталог старопечатных и рукописных книг Древлехранилища 
Лаборатории археографических исследований Уральского государственного 
университета. Ч . 2. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1995.152 с. 
Ред. : Ежегодник Н И И PK УрГУ. 1994. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
ун-та, 1995. 140 с. 
1996 
Антихрист у власти: социально-политические сюжеты старообрядчес­
кой лицевой книги XVIII-XIX вв. //Цензура в России: Материалы междунар. 
науч. конф. /СОУНБ им. В. Г. Белинского. Екатеринбург, 1996. С. 38-47. 
О социальной природе волнений старообрядцев на Нижнетагильских 
заводах в 1840 г. //Проблемы истории России. Екатеринбург: Н П М П "Волот", 
1996. Вып. I : От традиционного к индустриальному обществу. С. 69-76. 
1997 
Из истории культуры, быта и общественной жизни русского провин­
циального города XIX в. ("Записки" жителя г. Слободского И. И. Громозо-
ва) // Ежегодник Н И И PK УрГУ. 1995-1996. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
ун-та, 1997. С 101-120. 
Общество старообрядцев Сибирского края в первой половине XIX в. 
(К вопросу о политической культуре российской провинции) // Культурное 
наследие Азиатской России: Материалы 1-го Сиб.-Урал. ист. конгр. 25-27 
нояб. 1997 г., г. Тобольск. Тобольск: Изд-во Тобол, гос. пед. ин-та, 1997. 
С. 129-131. 
Св. Симеон Верхотурский - реальный человек? Жизнь, житийная ле­
генда, почитание //Христианское миссионерство как феномен истории и куль­
туры (600-летию памяти святителя Стефана Великопермского): Материалы 
междунар. науч.-практ. конф. 1996 г. / Пермская художественная галерея. 
Пермь, 1997. Т. 1.С. 190-210. 
Эволюция социально-культурного и бытового облика верхушки ураль­
ской буржуазии в конце XVIII-XIX вв. (на примере семьи екатеринбургских 
ринбургских купцов Казанцевых) / /Уральский сборник: История. Куль­
тура. Религия. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1997. Вып. 1. 
С. 17-27. 
Невьянская икона: альбом-моногр. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун­
та, 1997.248 с : ил. [Совм. с Г. В. Голынец,Н. А. Гончаровой, О. П. Губки­
ным]. 
Ред.: Мангилева А. В. Духовное сословие на Урале в первой половине 
XDC века (на примере Пермской епархии). Екатеринбург: Уралнаука, 1998.252 с. 
Ред.: Ежегодник Н И И PK УрГУ. 1995-1996. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1997. 181с. 
1998 
История Верхотурья: функции города и его социокультурное развитие 
(опыт сравнительного обзора) //Культурное наследие российской провинции: 
история и современность. К 400-летию г. Верхотурья: Тез. докл. и сообщ. 
Всерос. науч.-практ. конф. 26-28 мая 1998 г. / И И и А У р О РАН. Екатерин­
бург, 1998. С. 8-14. 
К биографии Кирши Данилова. О месте и времени составления сбор­
ника "Древние российские стихотворения" / /V Уральские археографичес­
кие чтения. К 25-летию Уральской объединенной археографической экспе­
диции: Тез. докл. науч. конф. 14- 16 октября 1998 г. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. ун-та, 1998. С. 3-10. 
Рец.: Горелов А. А. Разговор с биографами Кирши Данилова // Рус­
ский фольклор. СПб.: РАН, Ин-трус. лит. (Пушк. дом), 2001. Т. 31 : Матери­
алы и исследования. С. 76-90. 
Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края. 
(К400-летию Верхотурья). Екатеринбург, 1998. 298 с : ил. [Совм. с И. Н. Бе-
лобородовой, Е. М. Главацкой, М. Ф. Ершовым и др.]. 
. . .И об ученых, историю пишущих/ / Наука Урала. 1998. № 2 3 
(720). 
История и культура города Верхотурья и Верхотурского края. 
(К 400-летию Верхотурья), http:/ /verkhoturye.eunnet.net.verh [Совм, с 
И. Н. Белобородовой, Е. М. Главацкой, М. Ф. Ершовым и др.]. 
История и культура старообрядчества, http://heritage.eunnet.net/ 
oldbelief/[CoBM. с С. А. Белобородовым, М. Г. Казанцевой, И. В. Починской]. 
Baidin V. /, Soboleva L. S. Between the Vyatka and Volga in the West; 
the Ishim and Irtysh in the East: History and Current situation of the Old Belief. 
Materials f o r an Atlas o f Old Believers // Religion in Eastern Europe. 1998. 
Vol. 18, № 2 . P. 35-48. 
Ред.: Культурное наследие российской провинции: История и совре­
менность. К 400-летию г. Верхотурья: Тез. докл. и сообщ. Всерос. науч.-
конф. 26-28 мая 1998 г. / И И и А УрО РАН. Екатеринбург, 1998. 332 с. 
[Совм. с В. В. Алексеевым, Е. Т. Артемовым, А. Т. Шашковым и др.]. 
Ред.: V Уральские археографические чтения. К 25-летию Уральской 
объединенной археографической экспедиции: Тез. докл. науч. конф. 14-16 
окт. 1998 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998. 96 с. [Совм. с 
Ю. В. Клюкиной,И. В. Починской, А. Т. Шашковым]. 
1999 
Начальный период истории верх-язьвинских скитов (к вопросу о рас­
пространении староверия среди финно-угров) /У Чердынь и Урал в истори­
ческом и культурном наследии России: Материалы науч. конф., посвящ. 100-
летию Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина/Чердынский 
музей. Пермь, 1999. С. 195-200. 
Духовная литература староверов востока России XVIII--XX вв. / Отв. 
ред. H. Н. Покровский. Новосибирск: Наука, 1999.799 с. [Совм. с Н. С. Гу­
рьяновой, Н. Д. Зольниковой, А. И. Мальцевым и др.]. 
Духовная литература староверов востока России XVIII-XX вв. Ново­
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